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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 2 DE 23 DE JANEIRO DE 2018
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao que determina o art. 5º da Resolução 
CNJ n. 83, de 10 de junho de 2009, divulga a frota de veículos do Tribunal conforme a 
planilha anexa.
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 2 de 23/1/2018.
FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO STJ
VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO
Nº Marca/Modelo Ano/Modelo Placa Oficial
1 Hyundai/Azera 2015/2016 PAF 3515
2 Hyundai/Azera 2015/2016 PAF 3513
3 Hyundai/Azera 2015/2016 PAF 3516
4 Hyundai/Azera 2015/2016 PAF 3514
5 Hyundai/Azera 2015/2016 PAF 3517
6 Hyundai/Azera 2015/2016 PAF 3518
7 Hyundai/Azera 2015/2016 PAF 3519
8 Hyundai/Azera 2015/2016 PAF 3520
9 Hyundai/Azera 2015/2016 PAF 3525
10 Hyundai/Azera 2015/2016 PAQ 9906
11 GM/Omega 2008/2009 JGL 4011
12 GM/Omega 2008/2009 JGL 4041
13 GM/Omega 2008/2009 JGL 3981
14 GM/Omega 2008/2009 JGL 0791
15 GM/Omega 2008/2009 JGL 0821
16 GM/Omega 2008/2009 JGL 4001
17 GM/Omega 2008/2009 JGL 4071
18 GM/Omega 2007/2008 JGC 2551
19 GM/Omega 2008/2009 JGL 4051
20 GM/Omega 2008/2009 JGC 7951
21 GM/Omega 2007/2008 JGC 2531
22 GM/Omega 2008/2008 JGC 7991
23 GM/Omega 2008/2009 JGL 0801
24 GM/Omega 2007/2008 JGC 2541
25 GM/Omega 2008/2009 JGL 4061
26 GM/Omega 2008/2009 JGL 4081
27 GM/Omega 2008/2009 JGL 4021
28 GM/Omega 2008/2008 JGL 7981
29 GM/Omega 2008/2009 JGL 4091
30 GM/Omega 2008/2009 JGL 2521
31 GM/Omega 2008/2008 JGC 7961
32 GM/Omega 2007/2008 JGC 2511
33 GM/Omega 2008/2009 JGL 4121
34 GM/Omega 2008/2009 JGL 3991
35 GM/Omega 2008/2009 JGL 4031
36 GM/Omega 2004/2004 JFQ 4145
37 GM/Omega 2008/2009 JGL 2531
38 GM/Omega 2008/2008 JGC 7931
39 GM/Omega 2006/2006 JJE 1147
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40 GM/Omega 2006/2006 JJE 1157
41 GM/Omega 2004/2004 JFQ 4015
42 GM/Omega 2004/2004 JFQ 4035
43 GM/Omega 2004/2004 JFQ 4045
44 GM/Omega 2004/2004 JFQ 4085
45 GM/Omega 2004/2004 JFQ 4095
46 GM/Omega 2004/2004 JFQ 4125
47 GM/Omega 2004/2004 JFQ 4135
48 GM/Omega 2004/2004 JFQ 4215
49 GM/Omega 2004/2004 JFQ 4225
50 GM/Omega 2004/2004 JFQ 4235
51 GM/Omega 2004/2004 JFQ 4245
52 GM/Omega 2004/2004 JFQ 4275
53 GM/Omega 2004/2004 JFQ 5035
54 GM/Omega 2004/2004 JFQ 5045
55 GM/Omega 2008/2008 JGC 7941
56 GM/Omega 2008/2008 JGC 7971
57 GM/Omega 2008/2009 JGL 4111
VEÍCULOS DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Nº Marca/Modelo Ano/Modelo Placa Oficial
58 GM/Omega 2004/2004 JFQ 4155
59 GM/Omega 2004/2004 JFQ 4185
60 GM/Omega 2004/2004 JFQ 4125
61 GM/Omega 2004/2004 JFQ 4215
62 GM/Omega 2004/2004 JFQ 4325
63 GM/Omega 1998/1998 JFO 4970
64 Citroën/C4 Lounge 2015/2016 PAF 3523
65 Citroën/C4 Lounge 2015/2016 PAF 3522
66 Citroën/C4 Lounge 2015/2016 PAF 3524
67 Renault/Fluence 2013/2014 OVS 9223
68 Renault/Fluence 2013/2014 OVS 9234
69 Renault/Fluence 2013/2014 OVS 9222
70 Renault/Fluence 2013/2014 OVS 9224
71 Renault/Fluence 2013/2014 OVS 9226
72 Renault/Fluence 2013/2014 OVS 9227
73 Renault/Fluence 2013/2014 OVS 9229
74 Renault/Fluence 2013/2014 OVS 9231
75 Renault/Fluence 2013/2014 OVS 9233
76 Renault/Fluence 2013/2014 OVS 9225
77 Renault/Fluence 2013/2014 OVS 9228
78 Renault/Fluence 2013/2014 OVS 9230
79 Renault/Fluence 2013/2014 OVS 9232
80 GM/Vectra 2003/2004 JFP 9915
81 GM/Vectra 2003/2004 JFP 9925
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82 GM/Vectra 2003/2004 JFP 9945
83 GM/Vectra 2003/2004 JFP 9955
84 GM/Vectra 2003/2004 JFP 9975
85 GM/Vectra 2003/2004 JFP 9985
86 GM/Vectra 2003/2004 JFP 9995
87 GM/Opala 1989/1989 JFO 0834
VEÍCULOS DE SERVIÇO COMUM
Nº Marca/Modelo Ano/Modelo Placa Oficial
88 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7531
89 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7541
90 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7551
91 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7561
92 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7571
93 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7581
94 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7591
95 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7601
96 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7611
97 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7621
98 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7631
99 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7641
100 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7651
101 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7661
102 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7671
103 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7681
104 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7691
105 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7701
106 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7711
107 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7721
108 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7731
109 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7741
110 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7751
111 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7761
112 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7791
113 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7781
114 Fiat/Palio WK 2016/2016 PAO 4752
115 Fiat/Palio WK 2016/2016 PAO 4764
116 Fiat/Palio WK 2016/2016 PAO 4765
117 Fiat/Palio WK 2016/2016 PAO 4766
118 Fiat/Palio WK 2013/2013 JKO 7801
119 Peugeot/Van 2008/2008 JGC 2821
120 Peugeot/Van 2008/2008 JGC 2831
121 Peugeot/Van 2008/2008 JGC 2841
122 Peugeot/Van 2008/2008 JGC 2851
123 Peugeot/Van 2008/2008 JJE 7991
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124 Citroën/Van 2015/2015 PAE 1062
125 Citroën/Van 2015/2015 PAE 1063
126 Volvo/Ônibus 2012/2012 JJU 1849
127 Volvo/Ônibus 2012/2012 JJU 1859
128 Volvo/Ônibus 2012/2012 JJU 1869
129 Volvo/Ônibus 2012/2012 JJU 1879
130 MB/Ônibus 1995/1995 JFO 8766
131 MB/Ônibus 1995/1995 JFO 8776
132 MB/Ônibus 1993/1993 JFO 9724
133 MB/Ônibus 1993/1993 JFO 9734
134 MB/Ônibus 1993/1993 JFO 9774
135 MB/Ônibus 1993/1993 JFO 9754
136 MB/Ônibus 1993/1993 JFO 9784
137 VW/Ônibus 2004/2004 JKH 6611
138 Volare/Micro-ônibus 2012/2012 JJU 1667
139 Volare/Micro-ônibus 2012/2012 JJU 1677
140 GM/Corsa HB 2008/2008 JGC 2611
141 GM/Corsa HB 2008/2008 JGC 2621
142 GM/Blazer 2007/2008 JJE 9881
143 GM/Blazer 2007/2008 JJE 9901
144 Ford/Focus 2012/2013 JKP 8100
145 Ford/Focus 2013/2013 JKP 8110
146 Ford/Focus 2013/2013 JKP 8120
147 Ford/Focus 2013/2013 JKP 8140
148 Fiat/Iveco 2006/2006 JJE 0387
149 MB 415 2017/2018 PBS 5288
150 Peugeot/Furgão 2008/2008 JGC 5251
151 Peugeot/Furgão 2008/2008 JGC 5261
152 Peugeot/Furgão 2008/2008 JJE 7981
153 Fiat/Fiorino 2016/2016 PAO 4753
154 Fiat/Doblò Cargo 2015/2015 PAF 3540
155 Fiat/Doblò Cargo 2006/2007 JJE 0927
156 Fiat/Iveco 2002/2003 JFP 2185
157 Fiat/Iveco 2004/2004 JFQ 0625
158 Fiat/Iveco 2004/2005 JFQ 0635
159 Ford/F 4000 2015/2015 PAE 0997
160 Ford/F 4000 2015/2015 PAE 0998
161 Ford/F 4000 2015/2015 PAE 0999
162 Ford/Baú 1991/1992 JFO 4897
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 24 jan. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
